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Título: Modelos de Sistemas de Emergencias Médicas. 
Resumen 
¿En qué se diferencia una Urgencia de una Emergencia médica? Una Urgencia Médica es la necesidad o falta de ayuda médica para 
una situación que no amenace la vida o salud inmediata de la persona. Ejemplo; Infecciones menores como garganta y oído, 
sinusitis, dolores musculares, etc. Una Emergencia Médica es la necesidad o falta de ayuda médica para una situación que 
sobreviene sin previo aviso, en la cual se ve amenazada la vida o la salud inmediata causando la muerte de no ser asistida. 
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Title: Models of Emergency Medical Systems. 
Abstract 
What differentiates an urgency of a medical emergency? A medical emergency is the need or lack of medical help for a situation 
that threatens the life or health of the person immediately. Example; minor infections such as throat and ear, sinusitis, muscle 
aches, etc. A medical emergency is the need or lack of medical help for a situation that occurs without warning, in which the life or 
health is threatened immediate killing not be assisted. 
Keywords: Emergency, emergency system, catastrophe. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
¿En qué se diferencia una Urgencia de una Emergencia médica? 
Una Urgencia Médica es la necesidad o falta de ayuda médica para una situación que no amenace la vida o salud 
inmediata de la persona. Ejemplo; Infecciones menores como garganta y oído, sinusitis, dolores musculares, etc. 
Una Emergencia Médica es la necesidad o falta de ayuda médica para una situación que sobreviene sin previo aviso, en 
la cual se ve amenazada la vida o la salud inmediata causando la muerte de no ser asistida. Ejemplos; dificultad 
respiratoria marcada con inhabilidad para realizar tareas, hemorragia, caídas mayores a 3 veces la altura de la persona, 
dolor de pecho, reacciones alérgicas, entre otras…  
2.-CONCEPTO  
Los Sistemas de Emergencias Médicas son unas estructuras organizadas que son la referencia para la asistencia urgente 
de los ciudadanos. Esto lo consiguen: 
 Facilitando el acceso de los ciudadanos al sistema sanitario 
 Proporcionando los medios necesarios para resolver situaciones de urgencia de la población. 
3.-DESARROLLO HISTÓRICO 
Su ORIGEN está relacionado con las guerras.  
 La Orden de Malta es una organización de este tipo que surgió durante las Cruzadas y que hoy en día todavía 
participa en los Dispositivos de Riesgo Previsible que actúan en los actos relacionados con la Iglesia Católica (Ej; 
Visita del Papa). 
 En 1792, Dominique Jean Larrey, un cirujano militar francés, creó la primera ambulancia móvil, la cual permitió 
evacuar a heridos en los campos de batalla. 
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 En 1965, en Francia, se creó el SAMU, pero este sistema no fué efectivo hasta 1987, año en el que se creó el Centro 
Coordinador de Emergencias que tenía como número de teléfono de acceso único el número 15. 
 En 1976, se creó en Estados Unidos un SEM. A partir de entonces la idea de un SEM se extiende a muchos países, 
ya que supone una mejora en la atención de los pacientes y un beneficio económico. La principal preocupación de 
estos servicios de emergencias era la atención a las enfermedades coronarias y la ayuda a los heridos en accidentes 
de tráfico. 
 En España, estas organizaciones surgen en 1964, cuando se crean los Servicios Normales de Urgencias (SNU) y los 
Servicios Especiales de Urgencias (SEU). Estos fueron los primeros servicios de urgencias que se desplazaban a los 
domicilios de los pacientes. El primer Centro Coordinador de Emergencias español nació en 1984 en Valencia. 
4.-OBJETIVOS 
OBJETIVO PRINCIPAL:  
Ser la referencia para la asistencia sanitaria urgente del ciudadano, facilitándole el acceso al sistema sanitario y 
proporcionando los medios necesarios para resolver las situaciones de urgencia de la población. 
Para conseguir este objetivo principal, se han de conseguir una serie de OBJETIVOS SECUNDARIOS, que son los 
siguientes: 
1.-Facilitar el acceso de la población al sistema sanitario. 
2.-Organizar y adaptar la atención extrahospitalaria a las situaciones de emergencia. 
3.-Dotar a los SEM de materiales y medios adecuados para la atención. 
4.-Protocolizar la atención. 
5.-Administrar los recursos económicos. 
6.-Formar adecuadamente al personal que presta sus servicios en él. 
7.-Analizar y responder a las necesidades de la población en materia de sanidad. 
8.-Supervisar el correcto funcionamiento del servicio. 
1.-Facilitar el acceso de la población al sistema sanitario. 
Las personas pueden acceder al SEM mediante un número de marcación abreviada (fácil de recordar y de marcar en un 
teléfono). Este número de emergencias es diferente según el país de que se trate; en la Unión Europea es el 112 y en 
Estados Unidos y países de su influencia es el 911. 
2.-Organizar y adaptar la atención extrahospitalaria a las situaciones de emergencia. 
 La atención extrahospitalaria debe tener una estructura organizada y coordinada que permita la movilización de los 
equipos y medios necesarios para ayudar al ciudadano en caso de emergencia.  
 Para que haya una buena organización, estos recursos deben estar: 
o Bien integrados dentro del Área de Salud a la que atienden. 
o Coordinados con los Equipos de Atención Sanitaria (Equipos de Atención Primaria y de Urgencia   
Hospitalaria) y con otros equipos de emergencias que colaboran con las instituciones sanitarias (Ej; 
equipos de rescate y de excarceración vehicular). 
3.-Dotar a los SEM de materiales y medios adecuados para la atención.  
 Para poder ejercer su labor, los SEM necesitan una serie de medios adecuados.  
 Estos medios pueden ser: 
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o Comunes a los que se utilizan en otras instituciones sanitarias. 
o Específicos para ejercer funciones características del medio extrahospitalario. Ej; vestimenta adaptada al 
medio, etc. 
4.-Protocolizar la atención. 
Elegir protocolos adecuados permite que: 
 Todo el personal sanitario trabaje de forma parecida. 
 La transmisión de conocimientos entre ellos sea más fácil. 
 La utilización de material y de equipos en aquellas situaciones en las que el personal no se halle en su entorno 
habitual sea más fácil (los protocolos indican cómo utilizarlos). 
5.-Administrar los recursos económicos. 
 Para que los SEM puedan realizar sus funciones, necesitan dinero con el que pagar al personal, los recursos y 
materiales que utilizan en el dia a dia. Este dinero debe ser correctamente administrado para que el sistema pueda 
atender, de forma equitativa, a toda la población. 
 En España estos recursos económicos son de origen público. 
6.-Formar adecuadamente al personal. 
 La formación debe realizarse de forma continuada y debe adecuarse a las necesidades del personal.  
 Estará compuesta de módulos teóricos y prácticos. La parte práctica debe centrarse en el conocimiento de: 
o Técnicas poco frecuentes en la práctica diaria, pero que son útiles en situaciones de crisis (ej; accidentes 
de múltiples víctimas y catástrofes). 
o Técnicas que se utilizan con bastante frecuencia en el trabajo diario, pero que se renuevan bastante a 
menudo.  
7.-Analizar y responder a las necesidades de la población en materia de sanidad. 
 Las necesidades de la población pueden cambiar y con ellas la demanda de atención urgente. Los SEM deben 
consultar toda la información de la que disponen para poder detectar tendencias entre la población y así adecuar 
su respuesta a la demanda de los usuarios. 
 Las tendencias de la población son de dos tipos: 
o Globales: afectan a la población de todo un Estado, continente o incluso a nivel mundial (ej; gripe aviar) 
o Locales: su campo de acción es un barrio, una ciudad o una comunidad autónoma (ej; contaminación por  
legionela en un barrio de una gran ciudad). 
8.-Supervisar el correcto funcionamiento del servicio.  
Para conseguir este objetivo lo mejor es aplicar Sistemas de Control de Calidad. Si están bien implantados, permitirán 
valorar en qué medida la solución adoptada resuelve el problema. 
5.-ESTRUCTURA 
 Los SEM deben tener una estructura que les permita desarrollar sus funciones, es decir, dar respuesta a las 
situaciones de urgencia. 
 Aunque en la práctica existen varios modelos de SEM, todos ellos tienen unos elementos comunes, que son: 
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1.-CENTRAL DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS 
2.-CENTRO COORDINADOR DE EMERGENCIAS 
3.-SISTEMAS DE COMUNICACIONES  
4.-SISTEMA DE TRANSPORTE 
5.-PERSONAL ESPECÍFICO 
6.-SISTEMAS DE GESTIÓN 
7.-SISTEMA LOGÍSTICO  
8.-SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
 
1.-CENTRAL DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS 
 Se accede a ella a través de un número gratuito de acceso único mediante la utilización de cualquier tipo de 
teléfono (público o privado). 
 La llamada es atendida por personal entrenado, el cual tratará la llamada del alertante según se indique en unos 
protocolos específicos. 
 Esta central también debe tener una Central de Radiotelefonía. Esta debe permitir la activación de los protocolos a 
través de canales de radioaficionados o mediante sistemas de telecomunicaciones. 
2.-CENTRO COORDINADOR DE EMERGENCIAS 
 Este es el que va a dar respuesta a las demandas de las personas que llaman por teléfono a la Central de Recepción 
de llamadas.  
 La respuesta a la llamada será más o menos elaborada según sea el personal que atiende dicha llamada, ya que 
como veremos más adelante, existe personal general y personal especializado en este tipo de situaciones. 
 La respuesta a la llamada siempre es la movilización de recursos (personales y materiales). El personal que se 
moviliza en estas situaciones es:  
o La Policia. 
o Los Bomberos. 
o Los Sanitarios. 
 Dependiendo del modelo de SEM, el Centro Coordinador de Emergencias y la Central de Recepción de llamadas 
pueden ser la misma o distintas entidades y estar en el mismo lugar físico o no. 
3.-SISTEMAS DE COMUNICACIONES 
 Para que los dos centros anteriores puedan funcionar es necesario que exista un sistema de comunicaciones que 
permita el flujo de información en las dos direcciones (entrada y salida). 
 Los sistemas de comunicaciones más utilizados son los siguientes: 
o Sistemas de Entrada y Salida 
- Telefonía fija 
- Telefonía móvil 
- Radiotelefonía  
- Equipos de radio 
- Telefonía móvil 
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4.-SISTEMA DE TRANSPORTE 
 Es la red de transportes que se encarga de movilizar al personal, al material y a los pacientes.  
 Puede estar gestionado por: 
o La propia entidad. 
o Una red de transporte de otros equipos de emergencias: ej; las que dependen de los bomberos o de la 
policía. 
o Una red de transporte mixta, constituida por: 
- Una unidad dependiente de la entidad, para trasladar a los equipos  sanitarios a la zona de 
intervención. 
- Una unidad dependiente de otras entidades o empresas, para trasladar a los pacientes y al 
equipo sanitario hasta el centro sanitario. 
 En cuanto al equipamiento de las ambulancias, puede ir desde:  
o Un nivel mínimo, con solo una camilla para trasladar a los pacientes.  
o Un nivel máximo, con una cama de UCI hospitalaria (ambulancias SVA). 
5.-PERSONAL ESPECÍFICO 
 Para realizar este tipo de trabajo necesitamos personal específico. 
 Existe una gran variabilidad en cuanto a su procedencia y formación.  
 En España el personal se divide en: 
o Personal sanitario 
- Médicos y enfermeros 
o Personal no sanitario 
- Grupo variado de personas que incluye: 
• Profesionales: Técnicos en Transporte Sanitario y en Emergencias Médicas, Miembros de 
las tripulaciones de Aerotransporte. 
• Voluntarios: Protección Civil, Cruz Roja, Asociación Detente y Ayuda, etc. 
6.-SISTEMAS DE GESTIÓN 
 Los SEM deben estar provistos de un sistema de gestión propio, ya que la puesta en marcha y el mantenimiento de 
los sistemas de emergencias supone un gasto muy importante.  
 La función principal de este sistema de gestión es intentar controlar y minimizar este gasto. 
 El Sistema de Gestión de los SEM, se debe de encargar de las siguientes tareas: 
6.1.-Gestión del personal. 
Este sistema se encarga de: 
 La contratación y movilidad del personal 
 La organización de su jornada laboral 
 La organización de refuerzos en las situaciones en las que se requiera, como por ejemplo, una catástrofe 
 La administración de la financiación del personal y de otros pagos (salario y otro tipo de remuneraciones, etc) 
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6.2.-Gestión de los servicios. 
Este sistema se encarga de: 
 Contratar los servicios externos y administrar los servicios propios que necesiten los equipos de emergencias para 
su funcionamiento. 
 Ejemplos; los servicios de lavandería, de transporte, de mantenimiento o de vestuario. 
6.3.- Gestión de datos 
 La mayoría de los datos que se conocen sobre la cantidad y gravedad de los accidentes de circulación se generan en 
los sistemas de emergencias. El sistema de gestión de datos se encarga de recopilar todos estos datos. 
 Todos los datos que se van generando en las situaciones de urgencia y emergencia se pueden utilizar para: 
o Prever situaciones de crisis. 
o Hacer estudios epidemiológicos. 
o Generar nuevos datos destinados a dirigir políticas sanitarias.  
 El propio sistema es el responsable de la gestión, custodia y correcta utilización de esta información. 
  
7.-SISTEMA LOGÍSTICO 
 La logística es una herramienta con la que trabajan los sistemas de gestión, pero dada su importancia vamos a 
considerar el sistema logístico como un elemento aparte del resto del sistema de gestión. 
 La logística es el arte de hacer llegar todo lo que se necesita al lugar en el que se necesita y sólo en el momento en 
el que se necesita. 
 La logística debe dotar de los medios y del personal necesario para cada situación. 
 
Para conseguir ésto se necesita que existan los siguientes dispositivos: 
1.-Red de proveedores:  
Conjunto de empresas o entidades que facilitan el material y el personal necesario para que se cumpla cada una de las 
funciones del sistema de emergencias en todo momento. 
2.-Red de distribución:  
Medios que van a transportar el material o el personal, desde la empresa suministradora hasta la zona de la catástrofe. 
Muchas veces la empresa proveedora cuenta con una red propia de transporte. 
3.-Sistema de almacenaje:  
Permite disponer del stock de material necesario para suplir las necesidades de la emergencia. Normalmente este 
sistema cuenta con un almacén central y varios periféricos, de manera que los equipos siempre van a contar con material 
suficiente para atender los primeros momentos de una situación de catástrofe. 
4.-Sistema de control de stock:  
 Para que el sistema logístico funcione bien es necesario que haya un buen control del material que entra y sale 
(tanto en la actividad habitual como en las situaciones de crisis).  
 Los responsables de llevar este control son los propios trabajadores. 
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 Normalmente se utilizan Programas Informáticos que permiten conocer en todo momento la situación de los 
almacenes, tanto en lo relacionado con la cantidad de material disponible como en lo relacionado con las fechas de 
caducidad del mismo. 
 Además un sistema de control de stock nos va a permitir calcular la cantidad de materiales que se consumen y por 
lo tanto hacer una  previsión de las cantidades que se deben comprar, con lo que conseguimos abaratar costes (no 
gastamos más de lo que necesitamos). 
 
8.-SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
 Un buen Sistema de Control de Calidad permite analizar los posibles problemas que pueden aparecer en la 
organización y la puesta en marcha de posibles soluciones. 
 Existen dos Sistemas de Control de Calidad: internos y externos. 
1.-Internos: 
 Dependen de la propia entidad. 
 Analizan parámetros que permiten conocer cómo se está trabajando: 
o Modelos de impresos, cumplimentación de documentos. 
o Compras de material, atención a usuarios. 
2.-Externos: 
 Dependen de empresas ajenas a la entidad. 
 Estas empresas valoran de forma objetiva mediante auditorias, la calidad de otras empresas teniendo como 
referencia normas escritas (ej; normas ISO) 
 Muchas veces para medir la calidad de una empresa, lo que se hace es averiguar si se han cumplido o no los 
objetivos programados.  
 Si una empresa, al final de su actividad, ha alcanzado dichos objetivos o resultados, significa que la empresa es de 
calidad.  
 Por lo tanto, para medir la calidad de una entidad, se miden tanto los resultados obtenidos como aquellos 
procedimientos que han permitido llegar a ellos.  
 ● 
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